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Férias movimentadas na Biblioteca Setorial do CFM
A Biblioteca Setorial do CFM aproveitou as férias acadêmicas para realizar algumas
atividades em relação ao acervo. Foi feito o inventário, com o total de 24 títulos não
localizados, e um desbaste, para que as obras do curso de oceanografia possam vir a
integrar o acervo. Após o desbaste, foi criado um Armazém na BSCFM. Durante o período
o espaço da Biblioteca também passou por dedetização. 
Comissão de Gestão do Conhecimento
Em virtude do horário de verão e da diminuição do fluxo de usuários, a Comissão de GC
está se reunindo toda semana. A comissão está se focando na atualização dos status e
acompanhamento dos projetos elencados para o alcance dos 12 objetivos estratégicos do
PE 2017/2018. As reuniões são abertas, todas as segundas às 10h na sala de reuniões da
Direção. Participe!
O Serviço de Seleção e Aquisição informa sobre a base 'Minha Biblioteca'
A base de livros eletrônicos Minha Biblioteca não será renovada em 2018. Apesar de todos
os esforços empreendidos pela Comissão de Análise de Conteúdos de Informação na
realização dos estudos necessários e do Serviço de Seleção e Aquisição em conjunto com a
Direção da BU na negociação com o fornecedor, a empresa Minha Biblioteca não teve
interesse em manter a prestação do serviço em conformidade com as especificações
vigentes no contrato. O contrato da Minha Biblioteca encerrou em 29/01/2018. 
Aposentadoria
A bibliotecária Tânia Regina Pereira Lopes se aposentou
no dia 25 de janeiro. Agradecemos pelos seus 30 anos
de UFSC e especial dedicação a Biblioteca Setorial do
CFM.  
 
Desejamos sucesso e felicidades nessa nova fase!! 
 
Café coletivo "Pouso da Águia" 
Na próxima semana acontece mais um encontro de integração entre os funcionários da
BU: o café coletivo "Pouso da Águia" (em alusão a frase "A águia pousou", proferida
sempre pelo Motter para avisar quando o café estava pronto para ser servido em alguma
confraternização, também uma frase famosa do astronauta Neil Armstrong ao informar
sobre a alunissagem, em segurança, do módulo lunar Eagle, no dia 20/07/1969). 
Estes encontros acontecerão toda primeira quarta-feira do mês, em dois períodos, um às
10h e outro às 16h. A ideia é que cada um traga seu lanche ou venha tomar um cafezinho
na Sala do Grêmio, e assim possa ter uns minutos de integração com os colegas. Dia 07
de fevereiro será o próximo, às 10h, na Sala do Grêmio. Todos estão convidados.!
Agenda de Reuniões 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  05 e 19 de fevereiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora: 23 de fevereiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 07 de fevereiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora: 27 de fevereiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
Reunião: Comissão de Análise de Recursos Informacionais 
Data e hora: 06 de fevereiro de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
04/02 - Monique Neves Garcia (DECTI) 
07/02 - Karyn Munyk Lehmkuhl (BC) 
08/02 - Lúcia da Silveira (BC) 
Parabéns!
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